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Zgodovinski razvoj tabornikov v Sloveniji 
Taborniki ustvarjamo boljši svet je moto Svetovne skavtske organizacije, ki odlično opiše za kaj 
se taborniki zavzemamo. Vzgajati mlade, da postanejo avtonomni, odgovorni, solidarni in 
angaţirani drţavljani je pomemben korak k temu, da postanejo celovite osebe, ki se bodo znašle 
v ţivljenju in kljubovale pritiskom v ţivljenju.  
V diplomski nalogi sem predstavil razvoj taborništva v svetovnem okvirju in pa razvoj 
tabornikov na območju Slovenije. Taborništvo v Sloveniji se je razvijalo drugače kot drugod, saj 
sta se sočasno razvijali dve organizaciji - Skavti in gozdovniki. Čeprav je bilo med njima skoraj 
nič razlik so skupno pot našli šele po drugi svetovni vojni, ko ustanovijo nacionalno taborniško 
organizacijo. Predstavil sem tudi današnje stanje taborniške organizacije in njeno strukturo ter jo 
primerjal z organizacijo v času Jugoslavije.  
Za najpomembnejša vira informacij sta se izkazala Oris razvoja slovenskega taborništva Rudolfa 
Wolle in Skavti in gozdovniki na Slovenskem Mire Grašič in Marjana Matjašiča. Ker sta bili obe 
deli napisani v času socializma je opazno, da je mnogo informacij predstavljeno v tem duhu, zato 
sem vključil še informacije pridobljene od starejših tabornikov, da predstavijo še vidik z drugega 
zornega kota. Za vire informacij sem uporabil tudi zapisnike skupščin Zveze tabornikov 
Slovenije, ustavne akte predhodnih taborniških organizacij in staro časopisje. 






Historical development of scouts in Slovenia 
 
Scouts create a better world is World organization of the scout movement motto that perfectly 
describes what scouts are all about. Educating young people to become autonomous, responsible, 
solidarity and engagedcitizens is an important step towards becoming holistic people who will 
find themselves in life and with stand the pressures of life. 
 
In mythesis I presented the development of scouts in the first part in the world frame work, and 
in the second, the development of scouts in Slovenia. Scout organization in Slovenia was 
developing differently than else where, as two organizations were developing simultaneously – 
Scouts and Woodcraft indians. Although there were almost no differences between them, they 
found their way together only after World War II, when they established a Slovenian scout  
organization. I also presented the current status of National Scout Association of Slovenia and 
it´s structur and compared it with the organization in the time of Yugoslavia. 
 
Oris razvoja slovenskega taborništva by Rudolf Wolleand skavti in gozdovniki na Slovenskem 
were Mire Grašič and Marjan Matjašič as the most important sources of information, as well as 
information obtained from older scouts. For sources of information I also used the minutes of the 
assemblies of National Scout Association of Slovenia (ZTS). 
 
Keywords: Taborniki, scouts, woodcraft indians, Lord Baden-Powell, National Scout 




V današnjem hitrem ţivljenjskem tempu je vse manj prostega časa, ki bi ga lahko preţiveli 
kvalitetno. Otroci običajno poleg šole, nalog in učenja, preostali prosti čas preţivijo za 
računalnikom ali telefoni. Prosti čas jim velikokrat zapolnijo starši z raznoraznimi treningi, 
glasbenimi šolami ipd. Ena izmed obšolskih dejavnosti, ki se mi zdi kakovostno preţivljanje 
prostega časa je taborništvo. Otroci ob dejavnostih v naravi in v druţbi s taborniškimi prijatelji 
pridobijo veščine in znanja, ki jim koristijo pri vsakdanjem ţivljenju. Mladi se naučijo 
vodstvenih in organizacijskih sposobnosti pri organiziranju dejavnosti in akcij, ter ob vodenju 
mlajših taborniških skupin. Kar pa se mi zdi najbolj pomembno je, da taborništvo tudi vzgaja 
mladega človeka, da postane avtonomen, solidaren, angaţiran in odgovoren drţavljan. Z 
vzgojnimi ideali, vsebino programa in metodami dela taborništvo vpliva na razvoj celovite 
osebnosti mladih, da se razvijejo v ljudi, ki bodo ţiveli kakovostno in srečno. 
Za to diplomsko nalogo sem se odločil, ker sam tabornik ţe 16 let in mi taborništvo ogromno 
pomeni. Pri razmišljanju o temi svoje diplomske naloge sem vedno znova prihajal nazaj do 
taborništva, ne glede na to o kateri temi sem razmišljal, za kar mislim, da potrdi tudi misel Pavla 
Kunaverja: ˝Enkrat skavt (tabornik) - vedno skavt (tabornik).˝ 
1
 Taborništvo mi je kot osebi 
prineslo ogromno, zato sem s to diplomsko nalogo ţelel vsaj del tega vrniti.  
Pri pisanju diplomske naloge sem se soočal s pomanjkanjem literature, saj smo taborniki 
prostovoljci in prostovoljne organizacije svoje zgodovine nimajo popisane kot druge 
organizacije. Taborništvo je tudi redko (mladinsko) gibanje, ki je preţivelo dve svetovni vojni, 
totalitarne sisteme ter s tem mnogo ovir, omejevanja delovanja, če ne ţe ukinitev. Zaradi 
velikega pomanjkanja literature sem večji del informacij črpal iz taborniškega priročnika 
Rudolfa Wolle: Oris razvoja slovenskega taborništva
2
, ter dela Mire Grašič in Marjana 
Matjašiča: Skavti in gozdovniki na Slovenskem
3
. V veliko pomoč so mi bili tudi (starejši) 
taborniki, ki so mi pri teţavah vedno priskočili na pomoč in iz katerih sem črpal tudi nekaj 
informacij. 
                                                 
1
 Kunaver J: Pavel Kunaver – SIVI VOLK: Pričevanja o vzgojitelji, geografu, alpinistu, drenovcu, jamarju, skavtu – 
taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in pisatelju; Ljubljana 2018. Str. 36 
2
 Wolle, Rudolf: Oris razvoja slovenskega taborništva, Ljubljana, 1982. 
3
 Grašič, Mira, Marjan Matjašič,: Skavti in gozdovniki na Slovenskem: Taborniška gibanja med Slovenci v domovini, 
zamejstvu, Argentini in Kanadi v 20. stoletju, Muzej narodne osvoboditve Maribor 1990. 
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V diplomski nalogi sem predstavil kaj taborništvo sploh pomeni, ter vključil tudi definicijo 
Starešine Zveze tabornikov Slovenije Jerneja Stritiha, ki kot vodilni slovenski tabornik najbolje 
razume bistvo taborništva. Opisal sem razvoj taborništva v svetovnem okvirju od samega 
začetka, ko Lord Baden-Powell organizira prvi tabor do organizacije, ki šteje 50 milijonov 
članov. Razloţil sem trenutno strukturo slovenske taborniške organizacije in jo primerjal z 
organizacijo v času Jugoslavije. Na koncu pa sem opisal še razvoj taborništva v Sloveniji, ki sem 
ga razdelil na štiri obdobja razvoja in sicer taborništvo na Slovenskem pred drugo svetovno 
vojno, med drugo svetovno vojno,  po drugi svetovni vojni in po osamosvojitvi Slovenije. 
Kaj je taborništvo? 
Taborništvo je mladinsko gibanje, ki se razteza v več kot 200 drţavah ter področjih in s tem 
zaseda mesto največjega mladinskega gibanja na svetu. WOSM (World Organization of the 
Scout Movement) opisuje taborništvo kot: ˝prostovoljno, nepolitično izobraţevalno gibanje za 
mlade, ki je odprto za vse, ne glede na izvor, raso ali prepričanje, v skladu z namenom, načeli in 
metodami, ki jih je zasnoval ustanovitelj.˝ 
4
 
Taborništvo torej izobraţuje za ţivljenje. Spada pod del neformalnega izobraţevanja, ki 
dopolnjuje formalno izobraţevanje in tako zadovoljuje potrebe mladih, ki jih šole teţje 
izpolnjujejo. Med posamezniki razvija avtonomnost, angaţiranost, solidarnost in odgovornost in 
jih v skladu s tem tudi vzgaja.    
Je prostovoljno, kar pomeni, da se morajo taborniki za taborništvo odločiti sami. Pomembno pa 
je tudi, da taborništvo ne predstavlja oziroma ne sme predstavljati ali podpirati katerekoli 
politične stranke ali organizacije. Kar pa seveda ne pomeni, da se taborniki ne smejo udejstvovati 
h konkretnemu razvijanju svoje okolice, skupnosti in drţave. Nasprotno. K temu so spodbujeni. 
Taborništvo je v očeh druţbe pogosto razumljeno kot preţivljanje prostega časa v naravi ob 
učenju taborniških veščin, vendar pa je taborništvo mnogo več kot to. Bistvo taborništva je v 
vzgoji in celostnem razvoju mladih, kateremu sledijo po treh načelih, in sicer: 
Dolţnosti do osebnega razvoja; preko katere je vsak posameznik odgovoren za razvoj svoje 
celovite osebnosti; dolţnosti do druţbenega razvoja: s katero se zaveţe v odgovorno 
                                                 
4
Strategic Priorities World Organization of the Scout Movement. 2017.  
https://web.archive.org/web/20171206111742/https://www.scout.org/mission ( Dostopno september 2019) 
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drţavljanstvo ter aktivno vključevanje v druţbeno dogajanje in prostovoljstvo, domoljubje, 
pozitiven odnos do drugih, spoštovanje dostojanstva človeka in človekovih pravic. Zadnje načelo 
pa je dolţnost do duhovnega razvoja: zavzemamo se za sprejemanje duhovnih vrednot ţivljenja, 
privrţenost duhovnim načelom, preseganje materialnega in pripravljenost stalnega iskanja svoje 
poti. 
Taborništvo ni le obšolska aktivnost in druţenje v naravi. Je veliko več kot to. Taborništvo je 
način ţivljenja.  
Smiselno je dodati še razmišljanje Starešine ZTS Jerneja Stritiha, ki za taborništvo ţivi ţe od leta 
1975: 
˝Vprašanje, ki bi si ga lahko zastavili, je, zakaj je ideja skavtstva preţivela in uspeva, ko toliko drugih 
idej, ki so jih nekateri celo promovirali z ogromno močjo in viri različnih reţimov, ni uspelo. Hkrati se je 
ideja B P še naprej razvijala in rasla, kljub poskusom zlorabe skavtstva ali njegovih elementov v 
ideološke, militaristične, verske ali nacionalistične namene. 
Verjamem, da je razlog za to v tem, da mladih ni mogoče dolgo zavajati. Ne morete jih podučiti skavtskih 
vrednot, če jih hkrati zlorabite za druge namene. Skavtstvo govori o osnovnih inherentnih vrednotah 
človeštva in pomaga pri izraţanju potenciala mladih. Ko resnično poskušaš opravljati svojo dolţnost do 
sebe, do drugih in do boga, ni veliko prostora za hinavščine. 
Mislim, da lahko izkušnje organizacije mladih, ki jo vodijo mladi, z načeli odprtosti in pluralizma stilov 
dela in vodenja; organizacije, ki mladega človeka, skupino in skupnost postavlja pred politične, 
komercialne ali kakršne koli druge interese, je morda nekaj, kar lahko pristavimo k mizi, ko razpravljamo 
o viziji in strategiji globalnega skavtstva v enaindvajsetem stoletju.˝ 
5
 
Vsi skavti, a ne vsi taborniki! 
Na tem mestu se mi zdi pomembno najprej pojasniti razliko med taborniki in skavti, saj se zaradi 
prevajanja angleške besede ˝Scout˝ tu pogosto pojavi teţava v razumevanju. Taborniki smo 
skavti. Kot ţe omenjeno se zdruţujemo v Svetovno skavtsko organizacijo, sledimo skavtski 
metodi in skavtski zaprisegi. V Sloveniji se pojavi teţava v razumevanju, zaradi sorodne 
organizacije Zdruţenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Kljub skupnim poslanstvom, 
viziji in metodam dela, se razlikujemo v delu vrednot in odnosu do duhovnosti, saj so katoliški 
                                                 
5
 Jernej Stritih, Ljubljana, 5. avgust – ustni vir 
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skavti kot organizacija opredeljeni do vere in Cerkve, taborniki oziroma skavti pa smo laična 
organizacija. Razlike med taborniki in katoliškimi skavti se pojavljajo tudi v zunanjem izgledu, 
torej v uniformah, imenovanih kroji, v strukturi organizacije in v vzgojnih programih. Kot 
zanimivost bi na tem mestu omenil, da smo taborniki v Sloveniji prva nacionalna taborniška 
organizacija na svetu, ki je leta 1994 ob včlanitvi v WOSM 
6
, v svoji prisegi zapisala zavezanost 
k Duhovni resničnosti in ne k Bogu, Cerkvi ali veri. Zveza tabornikov Slovenije je tudi med 
ustanovitelji Spritieco, zveze nekonfesionalnih skavtskih organizacij.
7
 
˝Pri svoji časti obljubljam, 
da bom zvest domovini, 
da bom sprejel Duhovno resničnost, 
jo razvijal in ţivel 
v skladu s taborniškimi zakoni.˝ 
8
 
Svetovni zgodovinski okvir taborništva 
Začetki gozdovništva v Ameriki in začetki skavtstva v 
Veliki Britaniji 
Zametki idej taborništva so se začeli z razvojem meščanstva in 
industrije, konec 19. stoletja, ko so ljudje iz zadušljivih mest 
začeli iskati oddih in mir na podeţelju. Pojavila se je teţnja po 
vzgoji, ki naj bi bila ponovno povezana z ţivljenjem v naravi. To 
je bil glavni vzrok, za nastanek mladinskih gibanj, ki so pričela 
uresničevati znamenito Rousseaujevo misel: “Nazaj k naravi!
9
 
Prva obliko današnjega taborništva so lahko izkusili v Ameriki, 
ko je Ernest Thompson Seton  ustanovil prvo gozdovniško enoto 
v ZDA. Za vzornike si izbere severnoameriške indijance, ki so 
                                                 
6
 Pismo WOSM Zvezi tabornikov Slovenije, Geneva 12. december 1994. Arhiv Zveze tabornikov Slovenije. 
7
 Statutes of Spiriteco asbl; 19. maj 2018 Luksemburg. Arhiv Zveze tabornikov Slovenije. 
8
 Zapisnik 14. redne skupščine Zveze tabornikov Slovenije, Ljubljana 09. 4. 1995. Arhiv Zveze tabornikov Slovenije 
9
Grašič, Matjašič: Skavti in gozdovniki. Str. 1 
Slika 1: Ustanovitelj 
gozdovništva Ernest Thompson 
Seton 
Vir: Wolle, Rudolf: Oris razvoja 
slovenskega taborništva, Ljubljana, 




ţiveli v skladu z naravo ter se od nje učili. Spretnost ţiveti v naravi je poimenoval “woodcraft”. 






Podobno gibanje pa nekaj let za tem ustanovi Robert Baden-
Powell, med taborniki bolj poznan kot Lord Baden-Powell (Bi-
Pi), imenovano Skavti. Lord Baden-Powell je ţe med Drugo 
bursko vojno v Juţnoafriški republiki svoje spretnosti preţivetja 
v naravi predajal na tamkajšnje dečke in jih organiziral v 
posebne mladinske odrede. S tem se je skavt v njem začel 
razvijati in dosegel višek leta 1907, ko je med 1. in 8. avgustom 
na otoku Brownsea organiziral prvi tabor za dečke.
11
 Dekletom 
takrat vstop v skavte še ni bil dovoljen. Tabora se je udeleţilo 
22 dečkov iz različnih socialnih okolij. Z dečki je en teden 
preţivel v neokrnjeni naravi, jih učil taborniških veščin in 
hkrati razvijal taborniška načela, prisego in poslanstvo.
12
 Tabor 
ga je spodbudil, da je napisal svojo uspešno knjigo oziroma 




Knjiga, ki je bila mišljena kot priročnik za dečke v njegovem vodu, je postala sveta knjiga novih 
skavtskih gibanj v drugih drţavah in bila prevedena v številne svetovne jezike. Lord Baden-
Powell je v tej knjigi zapisal in opisal vse podrobnosti taborništva na vseh ravneh. Med drugih je 
opisal tudi taborniške uniforme, ki jih je posnemal po vzoru svoje čete v času sluţenja v 
Juţnoafriški republiki. Rutka po kateri smo taborniki še danes prepoznavni pa je v knjigi 
zapisana kot obvezni del opreme. Biti mora trikotna in zvita. Vsak četa/vod ima svojo barvo in 
                                                 
10
 Wolle, Rudolf: Oris. Str. 16 
11
 Butala, Nika; Kdo pa so to – taborniki. Časopis: Naša skupnost 1977, letnik 18, številka 3. 
12
 Boy Scouts; Encyclopaedia Britannica 2015; https://www.britannica.com/topic/Boy-Scouts ( Dostopno september 
2019) 
13
 Baden- Powell: Scouting for boys, A handbook for instruction in good citizenship through woodcraft; England 
1908. 
Slika 2 Ustanovitelj skavtstva Lord 
Baden-Powell 
Vir: Wolle, Rudolf: Oris razvoja slovenskega 
taborništva, Ljubljana, 1982. Str. 10 
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preko rutke si častno zavezan svojemu vodu. Rutka mora biti vedno čista in urejena. Del knjige 
je namenil najpomembnejši taborniški metodi in sicer: Učenje skozi delo. Zapisal je kako 




Lord Baden-Powell je tako ustvaril, takrat še nevede, največjo prostovoljsko mladinsko 
organizacijo na svetu. V začetkih je bila organizacija namenjena le dečkom, zato je sestra Agnes 
Baden-Powell, leta 1910, ustanovila sestrsko organizacijo tabornic oziroma skavtinj (Girl 
Guides), ki je leta 1928 postala World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 




Vpliv prve svetovne vojne na skavtsko gibanje 
Skavtsko gibanje se je v svojem obstoju spopadlo z mnogimi preprekami. Pomembnejša med 
njimi je bila prva svetovna vojna, ki bi lahko pogubila skavtsko gibanje, vendar do tega ni prišlo. 
Prav nasprotno! 4. avgusta 1914, ko je Velika Britanija vstopila v vojno, je Lord Baden-Powell 
britanskemu vojnemu ministru Lordu Kitchenerju, napisal pismo v katerem je prostovoljno javil 
skavte za pomoč v vojni, vendar le kot podpora vojski doma.
16
  
V pismu je zapisal, da se skavtov pod nobenim pogojem ni smelo uporabiti kot vojakov. 
Naučene veščine so se v času vojne izkazale za še kako uporabne, saj so fantom koristile pri 
opravljanju različnih nalog, ki so bile skavtom zaupane v času prve svetovne vojne. Ena izmed 
njih je bila opravljanja del na kmetijah namesto moških, ki so odšli v vojno.
 17
 Okoli 15 tisoč 
skavtov naj bi priskočilo na pomoč na kmetijah, delu na njivah, obiranju lana in repe. Zaupali so 
jim še druge naloge kot so: Opravljanje dela kurirjev na kolesih, vendar le na domačih tleh
18
. 
Temu delu so se pridruţile tudi skavtinje; Zbirali so tudi donacije za pomoč vojakom, 
bolnišnicam itd.; Prosili so jih za pomoč pri varovanju ţelezniških kriţišč, telegrafskih in 
telefonskih kablov pred sovraţnimi sabotaţami in sumljivimi vohuni; Pomagali so v bolnišnicah, 
                                                 
14
 Povzeto po knjigi: Baden- Powell: Scouting for boys.  
15
Robert Baden-Powell, 1st Baron Baden-Powell; Encyclopaedia Britannica 2010; 
https://www.britannica.com/biography/Robert-Stephenson-Smyth-Baden-Powell-1st-Baron-Baden-Powell ( 
Dostopno september 2019) 
16
 Scouting during the First World War Learning and Engagement Resource Pack; Scouts Heritahe. Str. 1 in 2 
17
 Prav tam. Str. 13 
18
 Prav tam. Str. 21 
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ranjencem ob bombnih napadih nudili prvo pomoč, oskrbovali bolne itd.
19
 Prva pomoč postane 
zato ena izmed najzgodnejših taborniških veščin, ki je pomembna še danes.  
Naloge, ki so jo zaupali obmorskim tabornikov ( ˝SeaScouts˝ ), skavtska veja razvita leta 1910 in 
osredotočena na morske veščine, pa so bile:  Podpora obalne straţe - Mnogi so bili zaskrbljeni 
zaradi groţnje invazije s strani Nemčije, zato je bilo opazovanje obale za sovraţnikovimi plovili 
zelo pomembno. Opravljali so tudi druge vloge, ki vključujejo sprejemanje sporočil, 
signalizacijo vzdolţ obale in ladij na morju in celo izpraševanje ljudi o njihovi prisotnosti na 
obali. S prevzemanjem teh nalog so skavti moškim omogočili odhod na bojišče.
20
 




Ob koncu vojne je Lord Baden-Powell napisal zahvalno pismo vsem skavtom, ki so pomagali v 
vojni. Pogum pa ni bil opaţen le s strani starešine skavtov ampak tudi s strani drţave. Po vojni so 
skavti poleg drugih odlikovanj prejeli tudi najmanj 19 Viktorijinih kriţcev kar je najvišje vojaško 
odlikovanje, ki se podeljuje za pogum ˝pred sovraţnikom˝.
22
 
Prvi stiki skavtov s celega sveta in obdobje do druge svetovne vojne 
Po prvi svetovni vojni je Baden-Powell ţelel dokazati, da se lahko mladi različne narodnosti 
zdruţijo, da bi si delili skupne interese in ideale. V Londonu leta 1920 je organiziral tisto, kar je 
postalo prvi svetovni skavtski Jamboree, udeleţilo pa se ga je 8000 mladih.
23
 Na tem dogodkom 
so se voditelji nacionalnih skavtskih organizacij odločili, da je potreben mednarodni okvir. 
Odločili so se, da se bodo nacionalni skavtski voditelji vseh drţav srečevati praviloma na vsaki 
dve leti,  Lordu Baden-Powellu pa podelili naziv starešina skavtov po vsem svetu.
24
  
Leta 1922 je bil na 2. mednarodni konferenci v Parizu izvoljen prvi svetovni skavtski odbor, kjer 
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Med obema svetovnima vojnama je skavtstvo še naprej cvetelo na vseh koncih sveta
26
 - razen v 
totalitarnih drţavah, kjer je bilo prepovedano. V razpredelnici, prikazujem letnice pridruţitve 
nacionalnih skavtskih organizacij WOSMu nekaterih totalitarnih drţav in ne leto ustanovitve 
nacionalnih organizacij, saj pridruţitev WOSMu dokazuje, da je taborništvo v omenjenih 
drţavah urejeno po enotnih načelih kot drugje po svetu.  
V tej preglednici sem se osredotočil le na Evropski in Azijski prostor. 
  













Iz razpredelnice je razvidno, da so se nacionalne skavtske organizacije v nekaterih drţavah 
WOSMu pridruţile šele v 21. stoletju po čemer lahko sklepamo, da je totalitarni sistem bistveno 
vplival na razvoj taborniških organizacij. Kot vidimo se v polovici navedenih drţav taborniška 
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organizacija sploh nikoli ni razvila ali pa je bila ob uvedbi totalitarnega sistema ukinjena in se 
nikoli ni ponovno vzpostavila.
28
 
Nov preizkus za skavtstvo- Druga svetovna vojna in skavtstvo do danes 
Med drugo svetovno vojno so skavti opravljali številne naloge. Bili so kurirji, bolničarji, 
opazovalci in drugo, podobno kot v prvi svetovni vojni. V okupiranih drţavah so skavti delovali 
v  tajnosti in igrali pomembne vloge v odporništvu in podzemnih gibanjih.
 29
 V času druge 
svetovne vojne in okupacije sta bili onemogočeni tudi skavtsko in gozdovniško gibanje v 
Sloveniji o katerem govorimo kasneje.  
 
Po koncu vojne, ko so se razmere ponovno postavile na noge se je skavtsko gibanje ponovno 
širilo in utrjevalo. V naslednjih desetletjih so številne drţave postopoma razvijale skavtske 
organizacije kot mladinske programe, ki so jih skavtski voditelji oblikovali v vsaki drţavi, da bi 
bolje zadovoljili potrebe svojih skupnosti. Skavti, zlasti v drţavah v razvoju, so se bolj ukvarjali 
z vprašanji, kot so zdravje otrok, pismenost, proizvodnja hrane in kmetijstvo, usposabljanje 
delovnih spretnosti itd. 
30
 Preprečevanje zlorabe drog in odvisnosti, učenje ţivljenjskih veščin, 
vključevanje otrok iz ogroţenih socialnih okolij, ohranjanje okolja, izobraţevanje so postala 




Skavtstvo je kljubovalo vsem oviram in leta 2007 praznovalo stoletnico - 100 let skavtstva. 
Začelo se je kot majhen tabor na otoku Brownsea in danes razvilo v gibanje s člani v skoraj vseh 
drţavah sveta. S svojo edinstveno kombinacijo pustolovščine, izobraţevanja in zabave se 
skavtstvu uspe nenehno prilagajati spreminjajočemu se svetu ter zadovoljevati različne potrebe 
in interese mladih. Pri tem še naprej predstavlja navdih in spodbudo za mlade, da postanejo 
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aktivni lokalni in globalni drţavljani ter sledijo besedam poslovilnega pisma Lorda Baden- 
Powella- Poskusite zapustiti ta svet za spoznanje boljši kot ste ga prejeli!
32
 
Struktura taborniške organizacije 
Danes je povsod po svetu več kot 50 milijonov tabornikov v več kot 200 drţavah in pokrajinah, 
ki se zdruţujejo v nacionalne taborniške organizacije, na čelu teh pa je krovna taborniška 
organizacija imenovana World Organization of the Scout Movement (krajše WOSM). 
World Organization of the Scouts Movement 
WOSM je največja svetovna taborniška organizacija, ki od 10. januarja 2019 zdruţuje 170 članic 
po svetu.
33
 Članice so nacionalne ali mednacionalne taborniške organizacije v katere se 
povezujejo taborniki. Sedeţ organizacije je stacioniran v Kauala Lumpur. 
 
Poslanstvo WOSM-a je prispevati k izobraţevanju mladih s sistemom vrednot, ki temeljijo na 
taborniški zaprisegi in taborniških zakonih, pomagati ustvarjati boljši svet in spodbujati mlade 
posameznike, da igrajo konstruktivno vlogo v druţbi.  
WOSM je poleg zastopanja tabornikov po vsem svetu, tudi glavni organizator dveh izjemno 
velikih mednarodnih dogodkov.  
Največji in najbolj obiskan je svetovni Skavtski Jamboree, ki je organiziran na štiri leta in ga 
obišče okoli 46.000 tabornikov iz celega sveta, ki je namenjen mladim različnih ras, izvora, 
spola, idejami, izkušnjami a s skupnim ciljem - Ustvariti boljši svet! 




Ustanovitev WOSM-a z roko v roki sledi tudi prvi svetovni Skavtski Jamboree organiziran leta 
1920 v Londonu. Na Jamobree leta 1920 je potekala prva mednarodna skavtska konferenca na 
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pobudo Lorda Baden-Powella na kateri je ustanovljen Boy Scout International Bureau, 
predhodnik WOSM-a. Na drugi svetovni skavtski konferenci je bil z izvolitvijo prvega 
skavtskega odbora, s strani 20 članic, ustanovljen WOSM. Med ustanoviteljicami je bila tudi 
skavtska organizacija Kraljevine SHS.  WOSM od leta 1961 dovoljuje pridruţitev tudi dekletom.  





Zveza tabornikov Slovenije 
Zveza tabornikov Slovenije danes 
Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) je ena izmed mnogih nacionalnih skavtskih organizacij po 
svetu, ki skrbijo za zastopanje tabornikov na nacionalni ravni, predvsem pa za nudijo podporo 
taborniških rodovom in posameznim tabornikom.
36
 ZTS je prostovoljno, nepolitično in 
nepridobitno gibanje, ki se zavzema za vzgojo mladih in njihov celovit razvoj, ne glede na raso, 




Zvezo danes zdruţujejo samostojna taborniška društva, ki jih imenujemo rodovi, vodena pa so 
strani mladih prostovoljcev. Rod je torej samostojno društvo z lastno starešino in načelnikom, ter 
člani, ki se povezujejo v vode. Vod pa je organizirana skupina za delo ali igro, za dolţnost ali 
zabavo. Vod ima svojega vodnika, ki mlajše člane seznanja s taborniškim načinom ţivljenja, ima 
svoje sestanke, program in akcije. Vod ima tudi svoje ime in svojo zastavo. Vod je najmanjši 
samostojen del večje taborniške organizacije. 
38
 Slovenski rodovi se povezujejo v območne 
organizacije ZTS, ki zdruţuje rodove po geografsko zaokroţenem območju za podporo, 
usklajevanja programa za mlade in povezovanje, za kar pa ZTS namenja tudi finance. Območja 
so razdeljena na: Celjsko-zasavsko območje, Gorenjsko območje, Dolenjsko območje, 
Juţnoprimorsko-notranjsko območje, Podravsko območje, Koroško-šaleško območje, Mestno 
zvezo tabornikov Ljubljana, Obljubljansko območje, Severnoprimorsko območje in Zvezo 
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tabornikov Pomurja. Območne organizacije ZTS imajo starešino in načelnika, ki skrbita za 
podporo območja svojim enotam oziroma rodovom in sta tudi člana skupščine ZTS.
39
 
ZTS ima v 15. členu temeljnega akta zapisano, da nudi strokovno usposabljanje vodstvenih 
struktur
40
 s katerim namenom je bila ustanovljena tudi Gozdna šola, ki stoji v bliţini Naklove 
glave ob Bohinjskem jezeru. V Gozdni šoli, kjer sedaj potekajo raznorazne oblike vzgoje in 
izobraţevanja na nacionalni ravni, so se slovenski taborniki ţe od vse od leta 1957 zdruţevali in 
redno organizirali taborniške tečaje za vodje. Gozdna šola je dobivala na prepoznavnosti in tako 
sta jo poleti 1958, poleg mnogih tabornikov, obiskala tudi Tito in egiptovski predsednik Gamal 
Abdel Nasser. Gradnja doma v Gozdni šoli se je, zaradi pogajanj z triglavskim narodnim parkom 
in pomanjkanjem financ, začela šele leta 1986 in trajala vse do 90 let. Danes sestavljata taborni 
prostor in dom z 46 leţišči.
41
 
ZTS prav tako za svoje člane in tudi širšo publiko izdaja revijo Tabor
42
 neprekinjeno ţe vse od 
maja leta 1951. Revija izhaja mesečno, v njej pa se objavlja taborniške nasvete, reportaţe, vabila 
na aktivnosti itd. Revija temelji na prostovoljcih, ki si predajajo znanje iz generacije v 
generacijo.
43
 Revija se je nenehno spopadala s teţavo financiranja, vendar je ZTS edina 
republiška taborniška zveza, ki je revijo uspela obdrţati vse do danes. Manjši prelom se je 
pojavil leta 1966, ko je revija Tabor postala skupna revija ZTS in Počitniške zveze Slovenije. 
Ideja se ni obnesla in revija Tabor je ponovno postala revija ZTS ţe naslednje leto.
44
 
Pri delovanju Zveze danes je nujno omeniti še prelomni dogodek v Zvezi tabornikov in sicer 
prenova Programa za mlade. Proces prenove se je raztezal vse od leta 2000, ko je WOSM 
nacionalne organizacije seznanil z smernicami Renewed Approach to Programme.
45
Skupščina 
ZTS je leta 2014 sprejela Program za mlade kot temeljno programsko usmeritev. Program za 
mlade je dinamičen organizem, ki skuša odgovarjati na potrebe mladih, hkrati pa izpolnjevati 
vzgojno poslanstvo organizacije. Program se zato nenehno spreminja oz. razvija, ta razvoj pa 
vpliva tako na vrednote in način dela, kakor tudi na vsebino dela v organizaciji.
 46
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Beseda tabornik je bila prvič uporabljena leta 1924 v članku, ki ga je napisal Henrik Pajner. Tako 
danes uporabljamo za vse organizacije, ki imajo podobne programe kot skavti in gozdovniki, 
naziv tabornik in taborništvo.
47
 
Začetki Zveze tabornikov Slovenije 
Zveza, ki danes zdruţuje 6653 aktivnih tabornikov v 70 različnih društvih tabornikov
48
 po vsej 
Sloveniji je bila ustanovljena 22. aprila 1951, ko je na ljubljanski univerzi zasedala ustanovna 
skupščina, v počastitev 10. obletnice OF slovenskega naroda.
49
 Prvi starešina je postal profesor 
Ivan Lovše –Ţivko, ki je bil ţe predvojni skavt.
50
 Najprej je bilo ustanovljeno Zdruţenje 
tabornikov Slovenije, ki se leta 1959 preimenuje v Zvezo tabornikov Slovenije.
51
 Od leta 1994 je 
ZTS kot nacionalna skavtska organizacija tudi  polnopravna članica WOSM.
52
 Praksa WOSM v 
90-tih je bila, da ne sprejemajo več kot ene organizacije iz posamezne drţave, kar je v Sloveniji 
sproţilo ˝spor oz. tekmovanje˝ taborniške zveze ZTS in zveze katoliških skavtov ZSKSS, za 
članstvo v WOSM. Zaradi trdnejše organizacije ZTS je WOSM sprejel taborniško organizacijo, 
ZSKSS pa je se včlanila v sorodno organizacijo WAGGGS.
53
  
Primerjava Zveze tabornikov Slovenije in njenih elementov za časa Jugoslavije in po 
osamosvojitvi 
ZTS je bila v času Jugoslavije članica Zveze tabornikov Jugoslavije in v skladu s tem je bila tudi 
organizirana. Vodov sistem kot ga poznamo danes je bil za časa Jugoslavije organiziran takole: 
Murni so se povezovali v skupine, vodi medvedkov in čebelic v druţine, vodi tabornic in 
tabornikov pa v čete in klube. Skupine, druţine, čete in klubi so tvorili odrede. Odredi v mestih 
so bili povezani v mestne zveze, v občinah pa občinske zveze. Občinske zveze so se povezovale 
v področne zveze, vse pa so bile podrejene krovni slovenski organizaciji ZTS, ki pa je bila 
seveda podrejena Zvezi tabornikov Jugoslavije. Po osamosvojitvi takšne ureditve ne poznamo 
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več, saj se odredi preimenujejo v rodove, veliko področnih, mestnih in občinskih zvez pa je bilo 
razpuščenih. Tako so nekateri rodovi postali direktno podrejeni ZTS.
54
 
V času Jugoslavije je bila drugačna tudi sestava uniforme. Osnova, kroj, je bil zeleno/rjava barve 
s titovko in rutko, ki je takrat ločila štiri starostne skupine s štirimi različnimi barvami. Murni, 
predšolski otroci, so nosili rumeno rutico, rdečo so nosili otroci stari med 7 in 11 let, zeleno za 
tabornike in tabornice od 12 do 17 leta starosti in modra za klubovke in klubovce nad 18 let.
55
Po 
osamosvojitvi so rutke dobile rumeni rob, tabornice in taborniki so postali gozdovniki in 
gozdovnice, klubovci in klubovke pa popotniki in popotnice, spremenjen pa je bila tudi barva 
kroja iz zelene v beţ. Spremenile so se tudi starostne meje. 
56
 Uvedena je bila vijolična rutica za 
grče, tabornike starejše od 21 let, kar pa se je spremenilo leta 2007, ko je bila na skupščini ZTS 
uvedena še ena starostna skupina oranţne rutice z rumenim robom. Nova starostna skupina za 
tabornike od 21 do 27 let se imenuje raziskovalci in raziskovalke. Vijolična rutica se je tako 
prestavila na tabornike starejše od 27 let.
57
 Ostale Jugoslovanske republike rutk po starostnih 
skupinah niso poznale in so še vedno prakticirale delitev rutk po odredih
58
 
Znak ZTS ima danes obliko treh smrek, ki predstavljajo 
slovenske gozdove, z modrim ozadjem. Vrhovi smrek 
simbolično predstavljajo Triglav, simbola vseh Slovencev. V 
znaku je šotor bele barve, ki je simbol taborništva in preprostega 
ţivljenja v naravi. Bela in modra barva sta barvi gozdovništva. 
Ogenj simbolizira ţivljenje, neprestano gibanje in spreminjanje. 
Trije plameni in štiri polena, ki sestavljajo ogenj pa opozarjajo 
na 12 taborniških zakonov. 
 
Slika 3 Znak Zveze tabornikov Slovenije  
Vir: Meglič Jure: Taborništvo: Zgodovina in spomini, Zveza tabornikov občine Kranj, 2002. Str 27 
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V času Jugoslavije je bil znak seveda poenoten za vso Zvezo tabornikov Jugoslavije in sicer v 
sredini znaka je bil javorjev list, znotraj njega pa rdeča peterokraka zvezda. Ţile lista in 





Prisega tabornikov je v času Jugoslavije sledila takratnemu duhu časa in bila sestavljena takole: 
 
˝Dajem častno besedo, da bom varoval bratstvo in enotnost 
 naših narodov in narodnosti, svobodo svoje domovine, 
 Socialistične federativne republike Jugoslavije 
 in druge pridobitve ljudske revolucije, 
 da se bom boril za samoupravni socializem in vse, kar je napredno,  




Vpliv socializma pa se je pokazal tudi v taborniških zakonih, ki se po osamosvojitvi spremenijo 
v zakone kot jih poznamo še danes. Za časa Jugoslavije najbolj izstopa predvsem prvi taborniški 
zakon:  
1. Tabornik se vzgaja na primerih ljudske revolucije, ljubi svojo socialistično domovino, njene 
narode in narodnosti ter vse napredne ljudi na svetu. 
2. Tabornik varuje čast in ugled svoje organizacije. 
3. Tabornik je zavestno discipliniran in izpolnjuje skupne sklepe. 
4. Tabornik se vedno uči in pridobiva nova znanja. 
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Slika 4 Znak Zveze tabornikov Jugoslavije 
Vir: Meglič, Jure: Taborništvo: Zgodovina in 




5. Tabornik je koristen član skupnosti, je pošten in ceni delo. 
6. Tabornik se bori proti vsem nazorom, ki nasprotujejo znanosti. 
7. Tabornik je iskren, govori resnico in se bori zanjo. 
8. Tabornik se vede kulturno in se izogiba navadam, ki so škodljive zdravju. 
9. Tabornik je skromen, vztrajen in druţaben. 
10. Tabornik je dober tovariš, spoštuje starejše, pomaga mlajšim in slabotnim 
11. Tabornik ljubi naravo, jo spozna in varuje. 
12. Tabornik je varčen in varuje ljudsko premoţenje. 61 
 
Današnji taborniški zakoni velevajo podobne vrednote kot za časa Jugoslavije. Spremenita se 
predvsem prvi zakon in ne uporabljajo se besede kot na primer ljudsko premoţenje itd.: 
1. Tabornik je zanesljiv.. 
2. Tabornik je zvest.  
3. Tabornik je prijazen.  
4. Tabornik je pripravljen pomagati. 
5. Tabornik je discipliniran. 
6. Tabornik je veder. 
7. Tabornik je pogumen. 
8. Tabornik je plemenit. 
9. Tabornik je spoštljiv. 
10. Tabornik je vedoţeljen. 
11. Tabornik je varčen.  
12. Tabornik ţivi zdravo.62 
V socializmu je bilo geslo taborniške organizacije: ˝Z naravo k novemu človeku˝,
63
 danes pa je 
geslo organizacije ZTS s katero je seznanjen vsak slovenski tabornik: ˝Z naravo k boljšemu 
človeku.˝ Moto posameznika v organizaciji pa: ˝Bodi pripravljen.˝
64
 
Zveza tabornikov občine Kranj 
Posebnost v strukturi taborniške organizacije v Sloveniji pa je Zveza tabornikov občine Kranj 
(ZTO), ki je nastala na pobudo kranjskih rodov in odlično zastopa mlade v lokalnem okolju. 
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ZTO uradno ni del ZTS, zato z njegove strani tudi ni financirana. Financira se preteţno iz 
občinskih razpisov in iz prispevka civilne zaščite Mestne občine Kranj.  
Zametki Zveze tabornikov občine Kranj so nastali ţe v času Jugoslavije, ko je bila organiziranost 
tabornikov drugačna kot jo poznamo danes. Do leta 1962 je na območju Gorenjske delovala 
okrajna taborniška zveza za Gorenjsko, ki je bila kadrovsko in organizacijsko precej močna. 
Takratni predsednik, ki je vso zvezo gnal naprej je bil Franjo Klojčnik. Kmalu pa so se je kot 
posledica druţbenopolitičnih sprememb spremenila tudi organiziranost zveze in tako se je zveza 
preoblikovala v občinske zveze kar je pomenilo, da je morala vsaka občina skrbeti za svojo 
zvezo. Pomanjkanje kadra je predstavljal večni problem. Pojavljali so se tudi finančni problemi 
in prostorske omejitve za redno delovanje odredov, ki so zavirali napredek. 
65
 
Po letu 1974 se je občinska zveza preoblikovala in spremenila program, ki je bil bolj usmerjen v 
pridobivanje kadra in celotnega članstva. V tem času je v kranjski občinski zvezi delovalo sedem 
odredov in sicer: Odred Straţnih ognjev, Kokrški odred, Odred Albina Drolca, Odred Slap Šum 
v Besnici, Odred Janka Beleharja v Šenčurju, Odred Mori lan na Kokrici in Odred Gorski 
grebeni v Naklem. Zveza je načrtno in sistematično prilagodila program k vzgoji vodniškega in 
vodstvenega kadra. Do leta 1978 je članstvo v kranjski občinski zvezi naraslo na 650 
tabornikov.
66
 Zaradi svoje poţrtvovalnosti in uspešnega delovanja je zveza leta 1977 s strani 




Zveza je bila namenjena, da svojim odredom omogoči opremo za taborjenje kar je do leta 1978 
tudi nakupila, pridobili pa so tudi svoje lastne pisarniške prostore. Do leta 1980 so v Kranju 
redno delovali le še 4 odredi in sicer: odred Straţnih ognjev, Kokrški odred, odred Albina Drolca 
in novoustanovljeni Odred Stane Ţagar mlajši. Zveza je svoj namen videla predvsem v vzgoji 
kadra, za kar je namenila tudi znatna sredstva. Reševati je začela tudi prostorske stiske odredov. 
S tem namenom je skupaj z vsemi kranjskimi odredi obnovila taborniško kočo na Joštu.
68
 
Zelo pomembno je bilo uspešno sodelovanje z enotami Civilne zaščite in Teritorialne obrambe s 
pomočjo katerih si je do leta 1982 zagotovila tudi financiranje. Dom Albina Drolca na Joštu, ki 
so ga odredi skupno obnovili je bil kar nekaj let skupno zbirališče kranjskih tabornikov, vendar 
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je kot tak začel upadati. Kranjski taborniki so se s tabori preselili v Belo krajino. Sodelovanje 
med kranjskimi taborniki in KS Adlešiči se je izboljšalo in doseglo višek leta 1986, ko se je 
začela gradnja taborniškega doma v Marindolu. Gradnja tabor iškega doma se je zaključila leta 
1988 s pomočjo kranjskih odredov in domačinov. Znotraj Zveze tabornikov občine so dosegli 
dogovor nabavi skupne opreme, ki jo vsi odredi uporabljajo za taborjenja, kupili so dva kombija 
za prevoz opreme in oseb, ter zagotovili skladišče. 
69
 
Vojne razmere v času osamosvojitve Slovenije so marsikateremu odredu v Sloveniji prekriţale 
načrte za izvedbo akcij. Taborniški center v Marindolu je tako kar nekaj časa na voljo naši 
Teritorialni obrambi in je sluţil kot baza. Proti koncu leta 1992 so se vsi kranjski odredi 
preimenovali v rodove in sprejeli nova pravila glede na novi statut ZTS. Zveza je čez leta 
organizirala mnogo taborniških tekmovanj, organizira pa tudi vodniške tečaje v Marindolu s 
katerimi mladi lahko postanejo vodniki.
70
 
Zveza tabornikov občine Kranj danes sestavljajo 4 kranjski rodovi: Rod Stane Ţagar mlajši, Rod 
zelenega Jošta, Rod straţnih ognjev in Kokrški rod. 
Razvoj slovenskega taborništva 
Taborništvo na območju Slovenije pred drugo svetovno vojno 
V Sloveniji sta se sočasno razvijali dve podobni organizaciji - skavti in gozdovniki. Oboji so se 
imeli za del narave, obenem pa so hoteli obvladati najrazličnejše veščine.
71
 Med skavtsko in 
gozdovniško organizacijo v stari Jugoslaviji, posebej velja to za Slovenijo, je bilo v vsebinskem 
delovanju le malo ali nič razlike.
72
  
Skavti in gozdovniki so se začeli zbliţevati šele v letu 1938 v Celju. Pred tem so se gledali bolj 
postrani, saj so se skavti imeli za pravoverne, gozdovniki pa so bili divjaki.
73
 To omenja tudi 
Jurij Kunaver po spominih pripovedi svojega očeta Pavla Kunaverja: ˝Med predvojnimi skavti in 
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Stare oblasti v Jugoslaviji obeh društev nista kaj prida upoštevali, čeprav pa so bili skavti vseeno 
na boljšem, saj so od vojske prejemali opremo in prostore. Razlog za bolj uspešno delovanje 
skavtov je po besedah Jerneja Stritiha to, da so bili skavti lojalni kralju oziroma celo pod zaščito 
kralja, saj drugače ne bi morali delovati.
75
 Ker pa so bili skavti bolj prepoznana mladinska 
organizacija pa se je pojavila teţava pri ambicijah tedanje duhovščine, ki se je ţelela polastiti 
vodenja skavtskih enot. Ponekod ji je to tudi uspelo, vendar v precej majhnem deleţu. Pojavil se 
je tudi poskus ustanovitve katoliške skavtske organizacije imenovane Balkanske skavte oziroma 
Baskavte, vendar organizacija med mladimi ni bila prepoznana in je hitro zamrla
76
 
Skavti na Slovenskem 
V Sloveniji je prvi informativni članek o skavtstvu napisal Henrik Pajer leta 1913 v dveh 
številkah socialistične revije Naši zapiski z naslovom Scouts.
77
 S tem člankom so mnogi 
Slovenci prvič slišali za skavte, ki v Evropi postajajo vse bolj razširjeni. Priloţnost, da jih prvič 
vidijo pa se je zgodila ţe isto leto in sicer na katoliškem shodu.
78
 Udeleţila se ga je delegacija 
poljskih skavtov, ki je takratno slovensko časopisje navdušila k pisanju člankov o skavtih. 
Navzočo mnoţico so tudi opozorili na izredno koristno dejavnost Lord Baden-Powella, ki rešuje 
otroke pred škodljivim vplivom ulic.
79
 
Navdušenje nad skavtstvom je bilo tolikšno, da je deţelni glavar baron Schwartz poslal Pavla 
Kunaverja na Dunaj, kjer naj bi se seznanil s skavtsko organizacijo in jo po povratku poskušal 
organizirati v Ljubljani. Pavel Kunaver je ob povratku povzel, da so skavti v Avstriji preveč 
militaristično naravnani in v taki obliki odsvetoval njeno ustanovitev. Skavtstvo se vse do prve 
svetovne vojne ni ustanovilo, prav tako pa je le-ta ustanovitev še dodatno preprečila.
80
 
Drugi obisk skavtov so Slovenci doţiveli šele leta 1922 na sokolskem zletu v Ljubljani. 
Takratnega zleta so se udeleţili poljski, srbski, češki in bosanski skavti. Največji vtis so naredili 
poljski skavti z enotno uniformo in izredno disciplino. Taborili so v Tivoliju pod Cekinovim 
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gradom, kjer so si jih ljudje z zanimanjem ogledovali.
81
 Velik vtis so naredili prav na skupino 
dijakov klasične gimnazije v Ljubljani, ki so se odločili, da bodo ustanovili skavtsko skupino.
82
 
Slovenski skavti so nastali poleti leta 1921 po jugoslovanskem vsesokolskem zletu v Ljubljani.
83
 
Ustanovitelji slovenskih skavtov naj bi bili Stane Hudnik, Franc Pintar, Joţe Medved, Ivo 
Umnik, Franjo Baltič, Edo Ravnikar, Danilo in Metod Brezigar iz Doberdoba, sin ljubljanskega 
ţupana Tykač in dva čeha Vosodky in Skruţny. Vodja gibanja je postal Metod Brezigar.
84
 Ker so 
bili vsi ustanovitelji skavtske skupine dijaki so za svojega starešino izbrali bivšega poljskega 
skavta Waldemarja Haszlakiewicza, ki je bil ljubljanski ţelezniški uradnik. Od beograjskih 
skavtov je prejel priročnike in z delom so lahko začeli.
85
Prve sestanke so začeli v letu 1922, 
najprej v Ljubljanskem parku Tivoli, kmalu pa so s pomočjo polkovnika Bleiweisa pridobili 
prostore v Belgijski vojašnici v Ljubljani (danes bolje poznana kot kompleks, ki zdruţuje 
Narodni muzej, Slovenski etnografski muzej, sedeţ Direktorata za kulturno dediščino, 
del Zavoda za kulturno dediščino Republike Slovenije in Muzej sodobne umetnosti Metelkova). 
To jim je omogočilo, da so izvajali redne tedenske sestanke, izlete pa so začeli organizirati, ko so 
od vojske prejeli deset šotorov. Ime prve skavtske skupine na Slovenskem je bila: Steg skavtov 
in planink. Organizacija in vodilne funkcije slovenske skavtske skupine v tem času še niso bile 
oblikovane.
86
Isto leto kot ljubljanski steg se tudi v Celju ustanovi Steg skavtov in planink Celje, 
ki se kasneje preimenuje v Mrkonjićev steg. Mariboru je nastal steg leta 1924 imenovan 
Kaajevsteg. Postopoma so se skavtski stegi organizirali tudi v Kamniku, Domţalah, Kranju, na 
Ptuju, Trţiču, Zidanem Mostu, Rimskih Toplicah, na Koroškem, proti koncu tridesetih pa še v 
Trbovljah in Murski Soboti.
87
 
20. aprila leta 1923 je bila ustanovljena Ţupa skavtov za Slovenijo, ki je s starešino Pavlom 
Kunaverjem na čelu, zdruţevala vse slovenske stege do leta 1932
88
, ko se zaradi uvedbe 
diktature, skladno z uvedbo banovin, preoblikuje v Dravsko ţupo skavtov in planink v 
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. Obe sta bili organizacijsko povezani najprej v Savez izvidnika i planinki Jugoslavije, 
kasneje pa v Savez skauta Kraljevine Jugoslavije.
90
 Prvi skavtski tabor na Slovenskem je bil 
organiziran leta 1923 v Kamniški Bistrici.
91
 Udeleţilo se ga je 30 skavtov in 10 skavtinj. Tabor 
je bil dobro organiziran predvsem po zaslugah poljskega skavta Haszlakiewicza. Prvega tabora 
se je udeleţil tudi Pavel Kunaver, ki pa je bil za razliko od avstrijskih skavtov nad slovenskimi 
skavti več kot navdušen in zatem postal prvi ţupni starešina slovenskih skavtov. 
 
Drugi tabor so organizirali naslednje leto v Završnici pod Stolom, tretjega pa leta 1925 v 
Bohinju, kjer pa so ţe sprejemali nove skavte v organizacijo s prisego. Glede na starost so nove 
skavte sprejeli med izvidnike in planinke ali volčiče in čebelice. 
92
 Članstvo v prvem 
ljubljanskem stegu se je neprestano večalo, zato so se najprej preselili v prostore Realke, leta 
1937 pa postavili paviljon šolske poliklinike v Tivoliju. Leta 1928 se je ljubljanski (zmajev) steg 
zaradi velikega števila deklet razdelil na Zmajev steg za fante in Steg kraljice Alenčice za 
dekleta.
93
Skavtstvo je uspevalo predvsem v mestih, med otroci izobraţencev. Skavtstvo je bilo 
najbolj popularno prav med dijaki gimnazij, saj so bili tam s svojimi spretnostmi in vodstvenimi 
sposobnosti, med kolegi precej spoštovani
94
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Slika 5 Pavel Kunaver na taboru 
Vir: Kunaver J: Pavel Kunaver – SIVI 
VOLK: Pričevanja o vzgojitelji, 
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Slovenski skavti so bili kot ţe omenjeno zdruţeni v Dravsko skavtsko ţupo, ki pa je bila del 
Zveze skavtov Kraljevine Jugoslavije (Savez skauta Kraljevine Jugoslavije). Ta zveza je bila 
povezana tako z mednarodno skavtsko zvezo- WOSM, kot z vseslovansko skavtsko zvezo, ki je 
zdruţevala češke, poljske, bolgarske in jugoslovanske skavte, pri kateri je jugoslovanska zveza 
odigrala vodilno vlogo. Slovenska zveza je prirejala skupne vseslovenske tabore. Prvi skupni 
tabor je bil leta 1928 v Gameljnah, drugi leta 1929 v Viţmarjah, tretji 1934 v Bistrici pri 
Mariboru, četrti pa v Mednem leta 1937. Poleg slovenskih taborov so se organizirali tudi zvezni 
tabori jugoslovanskih skavtov, prvi je bil v Sarajevu, udeleţilo pa se ga je enajst slovenskih 
tabornikov. Odvili so se še trije jugoslovanski taborniki v Beogradu, Zagrebu in nato spet v 
Beogradu. Slovenski taborniki so se udeleţevali tudi vseslovanskih taborov, najbolj znan med 
njimi je bil leta 1931 v Pragi. Svetovnih skavtskih taborov (Jamboree) so se slovenske delegacije 
udeleţevale v majhnem številu.  
Skavtska organizacija v Jugoslaviji je bila zelo centralistično organizirana. Najniţje samostojne 
enote, stegi posameznega kraja so bili sestavljeni iz čet, čete pa iz posameznih vodov. Stegi so 
bili tako podrejeni ţupni skavtski organizaciji, ki je sovpadala s upravno ureditvijo Jugoslavije. 
Ţupne oziroma kasneje banovinske zveze so bile podrejene Glavni upravi Zveze skavtov 
Kraljevine Jugoslavije, ki je imela svojo skupščino, nadzorni odbor, ter svet ţupe. Odločitve so 
morale biti potrjene s strani po hierarhiji višje skavtske organizacije.
95
 
Temeljna skavtska enota je bil skavtski vod. Sestavljen je bil iz šest do deset članov, ki so se 
glede na starost delili na štiri skupine: otroci od sedmega do dvanajstega leta so bili dodeljeni v 
skupino volčičev in čebelic; od dvanajstega do osemnajstega leta so se fantje povezovali v 
izvidnike, dekleta pa v planinke; od osemnajstega do enaindvajsetega leta so bili fantje roverji in 
dekleta stanarice; zadnja skupina pa do bili starejši od enaindvajsetega leta, fantje so bili old 
skavti ali pobratimi, dekleta pa old skavtinje ali posestrime. Posebna pozornost se je namenila 
najmlajšim, ki so se namesto v vode zdruţevali v šestine, nato pa v kardela ali roje.
96
 
Uniforma je predstavljala pomemben del skavtov. Pod obvezno opremo je spadal kroj, ki je 
skavte ločeval od drugih organizacij in na katerem so nosili oznake pripadnosti, značke izpitov in 
spretnosti, funkcije in odlikovanja. Kroj zelene barve, trikotna ruta, kratke hlače, palica in noţ so 
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predstavljale polno skavtsko opremo. Nekateri skavti so si lahko privoščili tudi klobuk kakršnega 








Gozdovniki na Slovenskem 
Gozdovniški organizaciji po svetu, ni nikoli uspelo zgraditi tako trdne in hierarhične organizacije 
kot je bila skavtska.
99
 Gozdovništvo je bilo bolj gibanje kot organizacija estetov, ljubiteljev ter 
občudovalcev narave ter indijanskih tradicij, obenem pa je bilo še mladinsko gibanje oziroma 
organizacija. Enako kot skavti so tudi gozdovniki nastali kot posledica neustreznih in zastarelih 
vzgojnih metod za mladino ter nenaravnega ţivljenjskega prostora v industrijskem svetu.
100
 
Slovenska gozdovniška organizacija je nastala slaba tri leta po ustanovitvi prvih skavtskih 
stegov. Gozdovniško misel so prinesli k nam slovenski študenti, ki so študirali v Češkoslovaški 
republiki.
101
 Zamisel se je rodila pri bivših skavtih, ki se niso strinjali z vsebino skavtske 
organizacije. Ustanovitelji so se s skavtsko organizacijo razšli na miren način oziroma sta nekaj 
časa organizaciji še delovali skupaj. Skupaj so taborili, sestankovali in razvijali program. Do 
večjih razhajanj pa je prišlo v letu 1923. V začetku 1924 sta Branimir Kozinc in Vladimir Kravos 
v okviru svoje stranke ustanovila narodno-socialistične skavte in zraven povabila tudi bivšega 
skavta Črtomirja Zorca. Pomemben je bil tudi Hinko Pajer, ki si je ţe dopisoval z češkimi in 
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Slika 6 Skavti in skavtinje v letnem in 
zimskem kroju 
Vir: SI AS 68, škatla 5441; Kraljevska banska uprava 






 Tako se iz narodno-socialističnih skavtov in vpliva gozdovništva, na 
pobudo teh štirih moţ, ustanovi Zdruţenje slovenskih tabornikov. Organizacijo, ki je sicer 
neformalno obstajala ţe dve leti je, prej kot mešanica skavtov in gozdovnikov, je 8. julija 1925 
potrdilo ministrstvo za notranje zadeve, oddelek za Slovenijo
103
. Ob ustanovitvi zveze je 
ustanovitelj gozdovništva Seton, Zvezi slovenskih taborov poslal pismo v katerem je izkazal 
veselje in podporo novi gozdovniški organizaciji.
104
 
Prvi tabor gozdovnikov je bil junija 1925, še pred uradno ustanovitvijo gozdovniške 
organizacije. Taborilo je okoli 30 mladih v Kamniški Bistrici. Drugi tabor je potekal leta 1926 v 
Vratih nasproti Peričnika, kasneje pa so se tabori ustalili na območju gorenjske. Tabori so bili na 




Slovenski gozdovniki so bili organizirani v samostojne rodove, znotraj rodov pa so se člani 
povezovali v druţine in samotne straţe. Organizacija se je do leta 1929 delila na dve ţupi –
ljubljansko in mariborsko, ko zaradi uvedbe diktature ţupi zdruţita v eno.  Z uvedbo diktature se 
je organizacija 13. julija 1931 preoblikovala v Jugoslovansko gozdovniško ligo.
106
 Gozdovniško 
gibanje v Jugoslaviji je bilo najmočnejše v Sloveniji, zato se je vrhovno vodstvo Jugoslovanske 
gozdovniške lige leta 1934 preneslo v Maribor. 
107
 
Člani gozdovniške zveze so bili razdeljeni po starostih, kar so označevale tudi trikotne rute, ki so 
jih nosili okoli vratu: člani do desetega leta so nosili rumeno ruto, člani stari od 10 do 14 let so 
nosili zelene rute, od 14 do 18 rdeče rute in starejši od 18 let so no nosili sinje rute. Uniforme 
gozdovnikov prav tako imenovane kroji, so bile od začetka podobne skavtskim. Po sprejemu 
novega kroja so nosili srajce rjavo zelene barve. Zveza ni imela posebnih odlikovanj ali činov. 
Imela je le 3 preizkušnje za katere si moral pokazati zahtevano znanje. Znak gozdovnikov je bil 
bel, okrogel ščit z modrimi rogovi ob straneh, ki so simbolizirali glavo bivola. Jugoslovanska 
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Geslo Zveze slovenskih tabornikov je bilo: Z naravo k boljšemu človeku!
109
  




Taborništvo na območju Slovenije med drugo svetovno vojno 
V zadnjih letih pred vojno je bilo čutiti vpliv napredne, revolucionarne mladine tudi v obeh 
taborniških organizacijah. Pripadniki SKOJ-a so vodili akcijo, da bi ustanovili enotno mladinsko 
gibanje, ne glede na politično, versko ali kakršno koli drugo pripadnost. Imeli pa so vodilo, da: 
˝Nikdar ne smemo namreč pozabiti prevaţnega dejstva, da je mladinsko gibanje povsem: samo 
programsko in v nobenem slučaju ne ideološko.˝
111 
V mladinskih organizacijah, kjer mladi niso zasedali glavnih vlog in niso bili politično vpleteni 
so videli svojo nalogo tem organizacijam pomagati: ˝Organizacije s tem in takim programom so za 
nas, lahko rečemo, skoro ţivljenjskega pomena. In če danes še niso to, kar bi morale biti, namreč res 
prave mladinske organizacije brez slehernega vpliva političnih faktorjev, k jer bi imela mladina 
popolnoma enakovredno stališče, če ţe ne kar vodstvo, potem je to sicer krivda najprej starih , pa tudi 
mladine same, ki ni šla iz lastne iniciative v te organizacije, da bi jih prerodila. In zato je naša dolţnost 
pristopati k Skavtom. Počitniški zvezi … in drugim takim mladinskim organizacijam. Prav tako  pa je tudi 
naša dolţnost, še aktivneje kot doslej delati v vseh teh organizacijah.˝ 
112
 Sodelovanje z njimi je 
spodbudilo mnoge člane taborniških organizacij, da so se priključili v Narodno osvobodilni boj 
(NOB), v mladinsko Osvobodilno fronto (OF)
113
 in pozneje v Zvezo slovenske mladine. V obeh 
organizacijah je bilo torej čedalje več trenj med napredno mladino, ki se je zavzemala za 
socialno pravičnost in njihovimi predhodniki, ki so imeli drugačno miselnost. Oblasti so kaj 
kmalu zaznale rojevanje novih sil, zato so z raznimi posegi, nadzori in prepovedmi začeli ovirati 
delovanje obeh taborniških organizacij, predvsem gozdovniške.
 114 
Razlog za to se je skrival 
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predvsem v koreninah gozdovništva, saj so oblasti verjele, da je gozdovniška organizacija še 
vedno levičarsko usmerjena. Gozdovniška organizacija je povezave z nacionalno socialistično 
stranko sicer pretrgala takoj po ustanovitvi, vendar so ji oblasti po letu 1939 začele ovirati 
delovanje. K temu je pripomoglo peščica levičarsko usmerjenih gozdovnikov in to je privedlo k 
prepovedi šolskih oblasti dijakom, da delujejo v gozdovniški organizaciji.
115
 
Opazno je, da je literatura, ki opisuje stanje pred in med drugo svetovno vojno pisana v duhu 
socializma, zato se mi zdi pomembno opisati situacijo tudi iz drugega zornega kota. Prehod v OF 
ali kolaboracijo, se je zgodil ne preko organizacije ampak preko ljudi, se pravi kako so se člani 
opredelili. Organizacija ni bila tista, ki je poslala skavte, gozdovnike v vojno ampak so se za to 
˝odločili/bili prisiljeni˝ kot posamezniki. Skavti in gozdovniki so res imeli dolţnost do 
domovine, odločili pa so se so se morali v skladu s svojimi vrednotami in se opredelil za ˝eno 
stran˝ v času vojne.
116
 
Skavtsko ţivljenje in delovanje je nasilno prekinila vojna. Okupacijska oblast je skavte 
prepovedala in ukinila. V Ljubljanski pokrajini so skavti svojo opremo, ki so jo nabrali čez leta, 
predali Rdečemu kriţu, ki je nato našla pot do partizanov. Na nemškem okupacijskem območju 
pa je bila oprema zaplenjena, organizacije pa ukinjene.
117
 Enako se je pripetilo tudi gozdovniški 
organizaciji. Jugoslovanska gozdovniška liga pa je bila formalno razpuščena šele po vojni z 




Taborništvo na območju Slovenije po drugi svetovni vojni in ustanovitev Združenja 
tabornikov Slovenije 
Delovanje skavtskih in gozdovniških organizacij je bilo med vojno sicer prepovedano, vendar to 
ne pomeni, da je zamrlo. V prvih letih po osvoboditvi je bilo veliko opustošenega in v to je bilo 
vloţeno več misli in truda, kot v ustanovitev nove taborniške organizacije. 
119
 Po osvoboditvi je 
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bilo v novi drţavi vse bolj monolitno organizirano. Šele po sporu z Informbiro-jem leta 1948, z 
ločitvijo od Stalina, se je spet omogočalo ustanovitev novih društva in organizacij.
120
 
Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije je junija leta 1950 objavil pismo o delu z 
mladino.
121
 To je bil povod za ustanovitev svetov Zveze pionirjev po republikah. Kmalu so se 
začele ustanavljati tudi druge mladinske organizacije. V tem času je začela dozorevati misel o 
ustanovitvi taborniške organizacije v Sloveniji. Druţbeno ţivljenje mladine je bilo treba poţiviti 
z društvi, ki bi imela programe posebej oblikovane za mlade in njim prilagojene metode dela. 
Pobuda za ustanovitev taborniške organizacije je prišla s strani Zveze mladih Slovenije in 
Pionirske organizacije.
122
 Dejavnosti za mlade so se začele predvsem s pobudo Pionirske 
organizacije, kar je bilo zelo pomembno za ustanovitev taborniških društev. Predvojni skavti so v 
novih društvih videli priloţnost za dvig teh dejavnosti in društev v taborniške rodove. Dober 
primer je Rod Črnega mrava, ki je začel kot lutkarsko društvo. Po pridruţitvi predvojnih skavtov 




Začetki niso bili enostavni, prav nasprotno. Bilo je veliko iskanja in tavanja. Duh tistega časa pa 
je terjal, da so bile mladinske organizacije preţeta s socialistično miselnostjo, katere cilj je 
vzgoja popolnih socialističnih posameznikov
124
, vendar pa v taborniški organizaciji socializem 
na vsebino njenega delovanja ni bistveno vplival. Jernej Stritih opisuje, da so kot mladi so 
verjeli, da jim taborniki ponujajo dobre metode in vsebino, kar druge mladinske organizacije na 
primer Zveza pionirjev in druge socialistične organizacije niso mogle ponuditi. Socialistične 
organizacije so bile zelo dobro propagirane niso pa imele program, ki bi mlade prepričalo. 
Taborniška organizacija je svoje člane učila novih veščin, jih vzgajala, izpopolnjevala in jih 
vodila do boljših drţavljanov. Članstvo v socialistični organizacijah (Pionirji, Zveza socialistična 
mladine…) pa je bilo samo simbolično, kar se sklada z idejo ljudske fronte – vsi so člani. Glavni 
namen članstva je bil, da se mlade pripelje na manifeste.
125
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Jeseni leta 1950 se je sešla skupina predvojnih članov taborniških organizacij na pobudo 
Centralnega komiteja Zveze mladine Slovenije. Sestanek ni bil uspešen, je pa sproţil širjenje 
tega kroga in februarja leta 1951 je prišlo do oblikovanja pripravljalnega odbora.  Na začetku so 
ţeleli, da bi bila nova taborniška organizacija vključena v Svetovno skavtsko organizacijo in bi s 
tem opozorila na Slovenijo kot drţavo z lastno kulturo in gibanji, vendar to v takratnem stanju 
drţave ni bilo mogoče. Ustanovna skupščina Zdruţenja tabornikov Slovenije je bila 22. aprila 
1951 v Ljubljani na Univerzi.
126
 Skupščine so se udeleţili predvojni skavti in gozdovniki, ki so 
za namen organizacije presegli razlike. Nova organizacija se je morala uskladiti na mnogih 
področjih kot so uniforme-kroji, oblike in vsebine dela, enotni so si bili le pri znaku Zdruţenja 
tabornikov Slovenije. Ţeleli so, da znak simbolizira njihove dejavnosti, torej: šotor- ţivljenje v 
naravi, Triglav- simbol Slovenije, ogenj – ţivljenje in peterokraka zvezda- svoboda. Znak je bil 
sprejet ţe istega leta.
127
 Kot kaţe je bilo prevzetih več načinov dela in značilnosti gozdovnikov 
kot skavtov, saj je bila gozdovniška organizacija v času socializma bolje sprejeta kot skavtska 
organizacija. V metodah dela se slovenski taborniki še danes razlikujemo od drugih svetovnih 
tabornikov, saj damo velik poudarek tudi na naravo, medtem ko drugi taborniki, dajejo večji 
poudarek na druţbeni odgovornosti.
128
 Ustanovitev in delovanje organizacije sta bili odobreni 
šele leta 1955 s strani Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
129
 Slovenski predstavniki so 
bili ves čas prisotni tudi pri oblikovanju skupne jugoslovanske organizacije.
130
 
Prve enote nove organizacije so nastale v Sevnici, Postojni, Slovenski Bistrici, Šmartnem ob 
Paki, Ljubljani in Mariboru. V organizacijo jo bilo ob koncu prvega leta včlanjenih 783 mladih. 
Organizacija je med mladimi privlačna obšolska dejavnost.
131
 
Organizacija je izdala pravilnike in navodila za ustanovitev novih enot, pravilnike delovanja, 
taborne pravilnike in še mnoge druge. Prva redna skupščina je potekala leta 1952, nato pa so 
skupščine izvajali praviloma enkrat letno. Na peti redni skupščini je bil uveden naslov 
Partizanski odred kot najvišje priznanje taborniškega odreda. V začetku leta 1958 je bil 
ustanovljen študentski taborniški klub na ljubljanski univerzi kar je bilo zelo pomembno, saj se 
je taborništvo razširilo med visokošolce. Na osmi redni skupščini leta 1959, ki je bila zelo 
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pomembna, saj se je sprejel nov status ZTS, ki je omogočal, da okrajni taborniški sveti postanejo 
operativni organi v svojih okrajih. Tega leta se Zdruţenje preimenuje v Zvezo, rodovi postanejo 
odredi, druţine postanejo čete, starešinstvo ZTS pa predsedstvo. Leta 1966 razglasijo 22. april za 
dan tabornikov Slovenije kot spomin na ustanovitev ZTS.
132
 Za razmislek na temu mestu je 
vredno opozoriti, da je bil 24. april god svetega Jurija, zaveznika skavtov. Pojavi se vprašanje ali 
gre za odvrnitev pozornosti od tega datuma ali zgolj naključje.
133
 Jeseni leta 1973 se je formiralo 
devet področij, ki so imela vlogo usklajevanja dela v ZTS, od leta 1974 pa je ZTS postal 
kolektivni član Zveze socialistične mladine Slovenije.
134
 Istega leta so uvedli novo vrsto članov 
za predšolske otroke imenovane murni. S tem letom se je začelo članstvo ˝murnov˝ večati in 
naraslo do 500 otrok. Do konca osemdesetih let 20. stoletja ni prišlo do večjih sprememb v 
taborniški organizaciji. Slovenski taborniki so bili najbolje organizirani in najbolj podkovani 
taborniki v znanju, v celi Zvezi tabornikov Jugoslavije. Ob koncu osemdesetih let je članstvo 
ZTS štelo okoli 20000 ljudi, članstvo jugoslovanske zveze pa okoli 290000. 
135
 
ZTS je leta 1953 organiziral ţe prvi vseslovenski tabor imenovan zlet. Zlet je predstavljal 
zdruţene slovenske tabornike na enem taboru, ki počnejo taborniške dejavnosti, se učijo veščin 
in uţivajo v naravi in taborniški druţbi. Za organizacijo je pomenil nov korak k trdnejši zvezi in 
širitvi organizacije. Prvi zlet je bil organiziran na Okroglici pri Gorici ob desetletnici 
osvoboditve Primorske.
136
 Udeleţilo se ga je več kot 600 tabornikov s 164 šotori. Leta 1960 je 
potekal peti jubilejni zlet pri Šobčevem bajerju pri Lescah. Udeleţilo se ga je več kot 1000 
tabornikov. Organiziran je bil kot uvodna manifestacija v novo desetletje delovanja ZTS in kot 
15 obletnica osvoboditve. Udeleţili so se ga mnogi taborniki iz drugih drţav. Najštevilčnejši pa 
je bil šesti zlet v Metliki leta 1965, ki ga je obiskalo 2500 tabornikov. Slovenski tabori so se 
udeleţevali tudi zletov Zveze tabornikov Jugoslavije. Teh je bilo osem.
137
 Jernej Stritih omenja 
ZTJ zlet na Sutjetski leta 1983, kot primer pritiskov Zveze tabornikov Jugoslavije na Slovensko 
taborniško organizacijo. Zlet na Sutjetski je bil razdeljen na republiške tabore v katere je s strani 
ZTJ prišla direktiva, da mora v vseh taborih zavoljo bratstva in edinstva viseti Jugoslovanska 
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zastava. Slovenski republiški tabor ni ţelel izobesiti Jugoslovanske zastave, kar je sproţilo 




Vredno je omeniti še slovenske tabornike v zamejstvu in sicer tabornike v Trstu in Gorici. Prvi 
rod je bil ustanovljen 18. decembra 1953. Kot samostojna taborniška organizacija v Italiji je po 
strukturi in vsebini dela zelo podobna Slovenski. Delo zamejskih tabornikov je med slovensko 
mladino zelo uspešno in se kot član Slovenske gospodarske kulturne zveze bojuje za pravice 
slovenske manjšine v Italiji. 
139
 
Na tem mestu je potrebno opisati še ustanovitev Zdruţenja slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov (ZSKSS), ki danes povzroča teţave v razumevanje besede ˝skavt˝. Ustanovitelj ZSKSS 
Peter Lovšin je z idejo, ki se mu je porodila leta 1984 ustanovil prvi vod Divjih golobov v 
Štepanji vasi. Naslednje leto je nastala prva katoliško skavtska skupina fantov in deklet. Članstvo 
katoliških skavtov se je počasi večalo in 31. marca leta 1990 so ustanovili lastno organizacijo 
imenovano Zdruţenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
140
 Članstvo po podatkih iz leta 
2010 šteje 4210 oseb. 
141
 
Taborništvo v Sloveniji po osamosvojitvi 
Po osamosvojitvi Slovenije je prišlo do odločitve, da se je treba otresti 
socializma.  
V skladu s tem se je iz znaka odstranila rdeča zvezda, spremenili so se 
taborniški zakoni in prisega in se uskladile z WOSM.
142
 Začeli so se 
pogovori za včlanitev v WOSM in s tem rivalstvo s katoliškimi skavti in 
njihovo zvezo za mesto v WOSM. S sodelovanjem vodstva ZTS na 
tečajih WOSM se je praksa tečajev za vodje prenesla tudi v Slovenijo.  
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Preskok organizacije po osamosvojitvi ni bil zelo opazen, bil pa je korak k modernizaciji 
organizacije kot jo poznamo danes.
143
 
Osamosvojitev in s tem konec socializma sta sproţila upad članstva, saj je bilo organiziranje 
taborniških društev precej teţje. V času socializma so taborniki lahko delovali v šolah v 
popoldanskem času, imeli so urejeno financiranje in druge oblike pomoči. Ni bilo vprašanja 
odgovornosti in vse zahteve so bile bolj ohlapne.
144
 Po osamosvojitvi pa taborniška društva 
postanejo ena od civilno druţbenih organizacij in s tem je bilo delo precej bolj oteţeno. Ni bilo 
več takega podpornega sistema kot v času socializma in to je sproţilo tudi upad prostovoljcev, 
kar je ponekod pomenilo tudi ukinitev nekaterih taborniških društev. Tabornike danes vodijo 





V svoji diplomski nalogi sem opisoval razvoj tabornikov v Sloveniji, vključil pa sem tudi 
svetovni okvir razvoja, ter sedanje stanje v strukturi organizacije. Poskušal sem ugotoviti točen 
potek razvoja taborništva v Sloveniji, za kar se mi zdi, da sem se mu pribliţal še vedno pa je 
veliko neraziskanega, saj se informacije med drugo svetovno vojno izgubijo in kot ţe omenjeno 
je taborništvo še vedno prostovoljska organizacija, ki na temo svoje zgodovine nima veliko 
literature. Teţava se je pojavila tudi pri literaturi, ki je bila napisana v času socializma, kar je 
opazno, saj je potek razvoja opisan v tem duhu. Pomembno se mi je zdelo vključiti še pogled 
starejših tabornikov, ki so iz drugega zornega kota predstavili razvoj, saj mnoge stvari v literaturi 
takrat niso smele biti zapisane, zato je točnost teh podatkov vprašljiva. Pri opisu razvoja sem se 
osredotočil na začetke in nato na krovno organizacijo, saj se mi opisovanje najmanjših 
samostojnih enot – rodov, ni zdelo smiselno opisovati.  
Pri orisu svetovnega okvirja skavtov oziroma tabornikov sem preučil razvoj organizacije od 
prvega tabora na otoku Brownsea, prve svetovne vojne in udejstvovanje tabornikov v le-tej, še 
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posebej v Veliki Britaniji. Gibanje je po prvi svetovni vojni še povečalo svoj razcvet, začeli pa so 
se postavljati tudi temelji za svetovno skavtsko organizacijo vzporedno s prvim svetovnim 
Jamboree. Drugi udarec za taborniško organizacijo pa je bila še druga svetovna vojna. Tudi to 
vojno je gibanje preţivelo in še v večjem številu pripomogla k zmagi vojne kot v prvi svetovni 
vojni. V Sloveniji se je veliko tabornikov pridruţilo narodno osvobodilnem boju, le malo jih je 
sodelovalo z okupatorjem. To pove tudi na pripadnost tabornikov svojemu okolju in poslanstvu 
tabornikov, ki pravi: Taborniki ustvarjamo boljši svet! in to so počeli in še vedno počnemo.  
V času Jugoslavije je bila Slovenska taborniška organizacija podrejena Jugoslovanski. V duhu 
tega časa je bila organiziranost drugačna, veliko pa je na njo vplivala tudi socialistična misel, kar 
se jasno vidi v taborniški prisegi, zakonih in programu.  
Ugotovil sem, da sta v Sloveniji oziroma na območju današnje Slovenije obstajali dve 
organizaciji: gozdovniki in skavti. Med seboj so imeli bolj ravnodušne odnose, vendar se v 
svojem delovanju skoraj niso razlikovali. To je privedlo tudi do tega, da se po koncu druge 
svetovne vojne zdruţijo in ustanovijo skupno taborniško organizacijo, ki je še danes zelo 
uspešna. Ugotovil sem tudi, da je taborništva ena izmed zelo redkih gibanj, ki je preţivela dve 
svetovni vojni, totalitarne sisteme, omejevanja, ukinitve in še mnoge druge poskuse izbrisa. To 
tudi odlično pove Jernej Stritih, da je taborništvo v svetovnem merilu zelo trpeţno gibanje, ki 
kljubuje tako vojnam, omejitvam kot tudi ideološkim pritiskom, ki ga napadajo z vseh smeri. Zdi 
se mi, da s taborništvom mladi sporočamo svetu česa smo sposobni in, da naj nikar ne pozabijo 





V svoji diplomski nalogi sem opisoval razvoj tabornikov v Sloveniji, vključil pa sem tudi 
svetovni okvir razvoja, ter sedanje stanje v strukturi organizacije. Poskušal sem ugotoviti točen 
potek razvoja taborništva v Sloveniji, za kar se mi zdi, da sem se mu pribliţal še vedno pa je 
veliko neraziskanega, saj se informacije med drugo svetovno vojno izgubijo in kot ţe omenjeno 
je taborništvo še vedno prostovoljska organizacija, ki na temo svoje zgodovine nima veliko 
literature. 
Predstavil sem razvoj taborništva v svetovnem okvirju, ki se je začel s prvim taborom Lorda 
Baden-Powella in nadaljeval čez obe svetovni vojni vse do danes in vlogo tabornikov med 
vojnama. Med prvo svetovno vojno sem se osredotočil a vlogo tabornikov v Veliki Britaniji, saj 
so bili podatki na voljo le za Veliko Britanijo, kar je smiselno, saj se je taborništvo začelo 
razvijati prav tam. Za drugo svetovno vojno na območju današnje Slovenije, je na voljo precej 
malo podatkov, vendar viri, ki so na voljo opisujejo, da se je mnogo tabornikov odločilo 
pridruţiti partizanskim vrstam za obrambo domovine in le malo za sodelovanje z okupatorjem. 
Predstavil sem nastanek svetovne skavtske organizacije, ki se je začela s prvim svetovnim 
taborom imenovanim Jamboree in organizacijo World organizationof the Scouts Movement, ki je 
iz tega nastala. 
Razvoj slovenskega taborništva je bil drugačen kot v drugih drţavah, saj so se poleg skavtov 
razvijali tudi gozdovniki. Čeprav je bilo med njima malo oziroma nič razlik, so se zdruţili v 
skupno organizacijo – Zdruţenje slovenskih tabornikov, šele po vojni leta 1951. Slovensko 
taborništvo večje spremembe doţivi še po osamosvojitvi Slovenije, saj ni več v podrejenem 
poloţaju do Zveze tabornikov Jugoslavije in se lahko razvija samostojno, ter kmalu postane tudi 
polnopravna članica WOSM. 
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